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ABSTRAK 
 
Ilham Ramadhan Ersyafdi, 2012; Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi dan 
Dukungan Organisasi terhadap Hasil Audit Forensik Satuan Pengawasan Intern 
(SPI) PT. PEGADAIAN (Persero). Pembimbing: I) Choirul Anwar, SE, MBA, 
MAFIS, CPA; II) Dra. Etty Gurendrawati, Ak, M.Si. 
 
Internal auditor merupakan bagian yang penting dalam suatu perusahaan 
dikarenakan internal auditor berperan membantu perusahaan dalam melaksanakan 
aktivitas audit internal. Pada PT. PEGADAIAN (Persero), yang bertugas sebagai 
internal auditor adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI). Peneliti menemukan 
fenomena bahwa PT. PEGADAIAN (Persero) masih mengalami kerugian yang 
cukup besar pada tahun 2011 dan 2012 yang disebabkan oleh kecurangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, etika profesi 
dan dukungan organisasi terhadap hasil audit forensik baik secara simultan 
maupun parsial. Faktor - faktor yang diuji adalah profesionalisme, etika profesi 
dan dukungan organisasi sebagai variabel bebas, serta hasil audit forensik sebagai 
variabel terikat. Objek dan sampel penelitian adalah pemeriksa yang bertugas di 
Pulau Jawa dengan teknik simple random sampling. 
Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari kuesioner dan 
wawancara serta data sekunder yang bersumber dari laporan SPI dan penelitian 
terdahulu. Untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan analisis 
deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda 
dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan 
bahwa profesionalisme, etika profesi dan dukungan organisasi tidak memiliki 
pengaruh terhadap hasil audit forensik dengan nilai sig 0,06. Sedangkan hasil 
penelitian secara parsial hanya variabel profesionalisme yang berpengaruh 
terhadap hasil audit forensik dengan nilai sig 0,012. Akan tetapi, variabel etika 
profesi dan dukungan organisasi tidak berpengaruh terhadap hasil audit forensik 
dengan nilai sig 0,71 dan 0.62. Nilai koefisien determinasi menunjukkan angka 
sebesar 0,098. Hal ini menunjukkan bahwa variabel profesionalisme, etika profesi 
dan dukungan organisasi mampu menjelaskan hasil audit forensik sebesar 9,8% 
sedangkan 90,2% sisanya akan dijelaskan oleh faktor - faktor lain yang tidak 
dibahas dalam penelitian ini.  
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ABSTRACT 
 
Ilham Ramadhan Ersyafdi, 2012; The Influence of Professionalism, Ethics and 
Organizational Support to Forensic Auditing Result of Intern Control Unit PT. 
PEGADAIAN (Persero). Advisors: I) Choirul Anwar, SE, MBA, MAFIS, CPA; II) 
Dra. Etty Gurendrawati, Ak, M.Si. 
 
Internal auditor is an essential part of a company because internal auditor plays 
a role assist companies in implementing internal audit activity. At PT. 
PEGADAIAN (Persero), who served as an internal auditor is the Intern Control 
Unit as known as Satuan Pengawasan Intern (SPI). Researcher found 
phenomenon that the PT. PEGADAIAN (Persero) still had substantial losses in 
2011 and 2012 because of fraud. This study aims to determine the influence of 
professionalism, ethics and organizational support to the forensic auditing result 
either simultaneously or partial. Factors that were tested are professionalism, 
ethics and organizational support as independent variables, as well as the 
forensic auditing result as the dependent variable. Sample object of research is 
the internal auditors of SPI in charge on the Java Island with a simple random 
sampling technique. 
The data used are the primary data derived from questionnaires and interviews 
and secondary data sourced from SPI reports and previous studies. To analyze 
the data using the descriptive analysis, test of data quality, test of classical 
assumptions and multiple linear regression analysis with a significance level of 
5%. The result of simultaneous hypothesis tests indicate that the professionalism, 
ethics and organizational support do not have an influence on the forensic 
auditing result by sig score 0.06. While partial results show that only variable of 
professionalism that affects the outcome of the forensic auditing result with a 
value of sig 0.012. However, the variables of ethics and organizational support 
had no effect on the forensic auditing result by the value of sig 0.71 and 0.62. The 
coefficient of determination indicates the number of 0.098. This indicates that the 
variables of professionalism, ethics and organizational support are able to 
explain the forensic auditing result around 9.8% while the remaining 90.2% is 
explained by the other factors are not discussed in this study. 
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